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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh Menulis Teks Cerita Pendek Melalui Media
Gambar Seriâ€•. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh menulis
teks cerita pendek melalui media gambar seri? Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kemampuan siswa kelas VIII SMP
Negeri 13 Banda Aceh menulis teks cerita pendek melalui media gambar seri. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP
Negeri 13 Banda Aceh yang bejumlah 144 siswa yang terdiri atas kelas VIII-1 sebanyak 25 siswa, VIII-2 sebanyak 24 siswa, VIII-3
sebanyak 24 siswa, VIII-4 sebanyak 24 siswa, VIII-5 sebanyak 23 siswa, VIII-6 sebanyak 24. Sampel penelitian ini adalah siswa
kelas VIII yang diambil secara acak berjumlah 35 siswa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kuantitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik nontes (penugasan). Tes yang dilakukan adalah tes menulis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh menulis rteks cerita pendek melalui
media gambar seri adalah 76. Nilai tersebut tergolong dalam kategori baik. Dengan demikian, kemampuan rata-rata siswa kelas VIII
SMP Negeri 13 Banda Aceh menulis teks cerita pendek melalui media gambar seri dikategorikan baik.
